














































































































































































































































































































































来への導きを支えてくれる。」（Reisigl, M. and Wodak, R. 2001: 35）
　⑸ Glasze, G.und Mattissek, A.は「特殊な諸空間の構築は，ヘゲモニックな社会的秩序の言説生産において，
1つの重要な要素である」（2009: 42）と述べ，言説と空間の関連性を主張している。
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